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ttcUy^c r ISÍ díinA«idofif<igrncriií*« dfíl GohiVr-
in V M ofiiealoria» parj ci.la c ipiul dé pio^nci 
il. » fp f|Ua »Í pütiiíftaA Óftcufihftnle t-.n ella . » •feMU 
fc.Mifu jirOvirtfia. Cf-rp Z Úr 'Mi tfifihre |K37 ) 
9 
\JÍ% í ^ y ^ , 6r<1on>\ y inunrloi t\Wi\ le hnri<t>h pn-
bii^ 'f en lo* U M u n n t K «Hi nirtíi ir* hm rtnniir a! 
rán . i fu;* »Mliliir«rs*{f<t lo* nicrx-ioiiailo* p^rí^uf** 
troicplua «I- H t u iiuputicioit u .n* M*Tiafp)a \jk{n{Mí>Ht 
ti rjff;*. (Orarhft i/e 'C dr A l r i l a .»«4ir* ífr 
A U T I C L L O lifé OFICIO. 
. . . ' 
Dipátación provincia/ de Lton. 
\\)v omisión casual ílí'jó de clclerniinnrsn el 
Colegio óiecloral á t|iic ^eriénecc bl Í)IIIÍI>IO 
^i»-Alhín*s; v 5ion<lo el «It* S.mia^ Martas sé 
jMili l ica n i el Bólctít) oficial. León .^íí S--
liómbrc ile l834=3o4e María tT^arlé) l^ riesi-
¿001^==?. A. ile la 1), Juliah García liivas, 
Si.crelario. 
Ninn . 503. 
Cmcr i .vn . 
t.:i DljMiIncioh |m)vinclai t í o ha Jimliilio 
Ménoá Aú ver con senlimienlo, c¡llé prisruias 
in.tl avctiidas sin diidá cbn el í'íglmeti i cp ie -
ténlálivb; bayah circulacto « indidaturas slipo-
liwndol.is rectiincndad.i.s v ¡ n n i d a d a s por rsla 
coirporaciort, Nana mas agenb de ella «pie i l lnir 
, M la próxima conin'nda flcclbhilj tphvcntilla 
V i ) " M ^ li;dl;i d.» qu,' la ííbcrtail mas aíisoluln 
11;» «pie debe presidir fen acloS tai) snlrmncs 
como iiiterrsaiil(>s, pox* talilo p:o.» q l J C íio 
;',;,,s•• d(' la buena iK* algunos u l c t l ó r ^ la 
^•pulacion se hülla en ol deber ilr n i ; i m I ' . - l . H , 
Hue tío es exacto haya por sí íormiil^ld r.mdi 
d..hii., .,lwUna< y .p,,, so|() , , , , n ^n|X)5Í 
blí d»' eyjiaf cuantío son íicsconobidos los aüío-
ra, es ..j ha hectio circular holicias com-
plciainctile itickacias^  ÍÍCOII 30 de Sclicmbiü de 
I M.jxnno rmiandr/ . .—Mari-mo A. clcdo. 
' • • • • n r i s m Sóto^rJuafi H n m ,>. - J i , ( . . , , ( ..1 
niVis, Sec reía rio. 
-i.' D i r o o r i n n . S m n i n i > l r o s . = N ú m . 504. 
trecios <imi la nípnlarion proVihcialen nnion 
Icoii el ConiisaVio rlc giícrra d(^ esta Ciudad ha 
lijiido para r l aliono a los de la^ espQl »« - utí 
snminislros inililar«*< cpir Sé h a ^ i í i t inranio p | 
ai t nal mes de Stíliembre. 
; • V . % I • • * * • I 9 
I lar ion <le pan de v i OiizaS r.i<t'dlana^ 99 mr?. 
Faneca d f reliada ID rs 
Vrroha de p i j i ^ 1-
Arroba *\r a(•(,i^«, <>t) I v 
Arr id ia de » arlt(>n Jj r<. 17" rnr-
Arroba dé I^na I r ral . 
l id (]ac se publica para que los pueblos 
uitén^adós arreglen a estos precios sus re^petli-
s a s rída( iones, \ r n M i m p i n n i i M i l o d<% lo d i < -
pnrMo rn pl o l u n l o í.n de la í ieal orden utí 
^ ; «ir S- t i rmli r r dé 18/18. Leort ¡¿n ue Seliem-
brtí de I i .=Jo.sé María I garle. 
ISnm. ."*•()."». 
( 'ohirrun rn i l i tur (fe ¡(i p r a r i m 'm dr í .ron. 
I I Encino. Sr. í ' .ipiian ¿^ñcíal d» l riislrítd 
ron k»cba ' ¡ d«-I acliíal tile d'n e Ig niO? r'Opió: 
Kxctrip. Sr. I;J I A« MK». Sr. SfinLstró'dí1 la Gucr-
jla ron Pecha áO del itc'nal, me tlfce la que 
si-no. Kxrmo. Sr.=.lii>Uu¡do e5(>edienle »'ii o -
le Minislenn tic m i carf<f) t o n m o i o o de una 
iiislnticia proi iuni i l . i jun- |) I ¡ i: > Vlarline/ 
l i i / .o , vecino nc la Ctudad dé S.I11 5>¿baí;i¡íuf 
solicitando se atltóritc á los fiibVicant^s i K i r l i r í i -
larrs jiara coiKstrtiir el arníaniento míe ñírcesl-
la Milicia nacional; S énlefaíla S M. |n 
l i ' i n . 1 (<.> \y i 1 ijuieíi he ilaijo cocui .1 . 
lia >crv'nio resolver, en" v¡Ma de lo espncslo 'j.or 
/i70 
b Direccidn gcnml «le Aiiilleií.i v con |»re-
scncia así m ¡ . > i i i i ) <lc las Soberadas disposiciones 
que rigen ;i corea tlcl parl icular, que si des-
pues do verífícada la r o m p í a de los 10.000 
¡fusiles que h«iii «1c Coutralarse on cA eMran-
gerp y entregado^ ademas .» la Milicia nacional 
del Reino los que existan en los a lmaceno ilc 
Arl i l le r ía , resnliare una gran falla p n a el 
completo armamento de loda la fuettsa qnc 
hava de lencr dicho instituto, se auloricc en e>lc 
solo caso '.i los armeros particulares para que 
puedan construir el n ú m e r o de fusiles que sea 
mas iudispcnsabtc previo el compelcnte Real 
permiso que al efecto deberá solicilar de e>te 
Minislerio de la Guerra la Inspecr'nm g e n n a l 
de la Milicia nacionaL veriíicándpse indispensar 
blcmente la conslruccíon de este armamento 
I ijo la dirección del cuerpo de Art i l ler ía á fin 
de que pueda usarse con la seguridad de su 
solide;, y condiciones precisas para el mejor de-
sempeltb del noble servicio a que se le destina. 
De Real orden lo digo á V . E . para su inte-
ligencia y demás cfectos.=Lo traslado á V . K 
para su ronncimienlo -
Lo tjur he d'spuestó sr inserit en ti Ilole-
tm oficiiú de l i prbvsrtciíi f i a r a su derida j m -
hltridad. León 27 de ScHcinbre de 1854. — / ' / 
Gobernador militar% Pasiors. 
ANUNCIOS O F I C I A L E S . 
J}. Cer.tlio de íiurhide, Auditor de guerra de 
L i s Ptovintiás VastOftgáidaSi y COHIÚ tal 
Magistrado dú Audiencia «5cc. 
Vor el presente, ie cita á todos los acreedei-
re^ y personas que se crean con d.-iccbo á los 
bieiies de 1). Tór íbio Colado y Alvare/ . , natural 
de la Vega de los Vicios, provincia de L e ó n , y 
de otado viudo, Comandante de infantena re-
l irado en Fuen lc r ra l i í a que lalleció en diez y 
siete de Agosto ú l t i m o bajo el oportuno testa-
mento de herma miad que o to rgó con su f ina-
da esposa D.& Josefa Joaquina de Iriarte en 
veinte y siete de Agosto <lc mil ochocientos 
cuarenta y ocho y testimonio de 1). lilas A n l o -
nio de SaMcla Escribano numeral de la pobla-
«ion de F u c n l c r r a h í a para que dentro de t rein-
ta dias contados desde la fecha de la Gaceta en 
que Sé inserte este edicto comparezcan ante es-
te tribunal mili tar y oficio de su infrascrito 
Escribano principal de guerra por sí ó por su 
Procurador con poder bastante .i deducir él que 
respectivamente crean aViMirles en el i n i c i o di* 
testamentariaj inventario y tasación de bienes 
Ririn^do i^H- muerte cjcl citado Coinandaule 
Ortado y A l v a r w , pues se les oirá y guardará 
Í u v i , . , a . c o n apercibimiento que pasadoL i 
lérniinn >\u citarles ni emplazarles mas J 
linuahiii los proccdimienlos con los csiraddM 
tribunal y poilrá pararles el peinicio m J 
hiere lugar. Dado en Victoria á calorcc d.) 
Líembre de mi l ochoci. uto» chicnenia y ait 
= Cecilio de Ilurinde. Por mandado de suT 
lipriaj Mariano de l igarte. 
LOTERIAS NACIONALES. 
A V I S O . 
La Oirerrinn general lia ilispuoslo ipn» (>| Sori^n 
qun ha da relidtrar ol dio l4¿ de OojUiliro iiróxím * 
5.- . . dn IjRANbES PUI-MIOS. bajuel rondo,|«'i4¿4.00(1 
pesos Tuertes» valor il«i 14.000 hillelei i Dita r'siui 
Dimos rmla nun, de cuyo eapilal se disIrilmirámMi a.Vi 
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Los li.OOO liillelcs estarán lüliilívjdidoi en cuar-
tos á ochenta reales caja uno. y se Jospaobarin cnÍM 
Adminiiitraeioncs de Loterías Nacionales. 
Al dia siguiente «le rqa|i^ arsa el sorteo sellarán al 
púMieo los lisias impresas dü los números Í|IM- bsjfafl 
riinsuguidn uremio y |H»r ellas, y por lus miiinos 
billolos originales! íftds m» por Dinpuii («iro dcciirocn-
lo, se siil isi irán los ^anaficias en IÍIS mismas Atlmi-
qíslracinnos domlo .se hoyan expemliiio con la pnn-
luolidnd «im* llene ocreililoda la líireceion. 
Madrid ti d.í Saiemliro de l8al .=José Ciuilad. 
Akaldia constitucional de Boca de Muérgano. 
Se baila vacante el partido de Cirupno de 
esle Avnn la in i en lo , cuya dolacion cons^ le^ en 
S.Ü00 rs. anuales, pagados por t r i m o i ^ l ^ 
aspirantes podrán d i r i - ir sus solicimdes l l a n -
cas de porte, á la Secrelaría ríe e$la rorpora-
cton en el l eWho de 9ü dias. a contar íJesoc 
la publicación de esle anuncio en el BolC"" 
oficial de la provincia. Boca ríe HuergOtlO ^ 
de Scliembre de 1854^F^lsco ponungu». 
